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資料／地球的環境危機に対する国際的提言
個人的提言
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4 Joanne Linnerooth-Bayer, Reinhard Mechler, Insurance for assisting adaptation 
to climate change in developing countries: a proposed strategy, Climate Policy 6
?2006?, 621-636
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????????? G8???????????2008? 3? 27???????
????Munich Re Foundation ??? ?Report Microfinance Conference 2006?
????
?http://www.munichre-foundation.org/StiftungsWebsite/Publications/
MIC2006report_Publication_summary.htm?
7 Margaret Arnold, The Role of Risk Transfer and Insurance in Disaster Risk 
Reduction and Climate Change Adaptation, Commission on Climate Change and 
Development, March 2008.
?http://www.ccdcommission.org/Filer/pdf/pb_risk_transfer.pdf?
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???????Andhra Pradesh region,India,?
?Since 2004, micro insurance services have been provided as part of the 
voluntary Disaster Preparedness Programme.
?The programme offers the insurance for the poor for risks of floods, 
landslide, rockslide,earthquakes, cyclone and other natural calamities to 
groups of women with a minimum size of 250 members.
?Coverage is more than 1000 families
　Subsidies from two sources, one from insurance companies, another from 
Oxfam
?Insurers wishing to operate in India are required to service the low-
income segment of society since 2000
??Joanne Linnerooth-Bayer, Reinhard Mechler, Insurance for assisting 
adaptation to climate change in developing countries: a proposed strategy, 
Climate Policy 6?2006?621-636?
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